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PROF. LUCIO DE GIOVANNI  
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Inizio dei lavori 
Presentazione del tema del convegno 
PROF.SSA MARILENA RISPOLI FARINA 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
La propuesta de directiva de reestructuracion temprana 
PROF.SSA JUANA PULGAR EZQUERRA 
Universidad Complutense di Madrid  
 
La rilevazione tempestiva della crisi d’impresa  
PROF. AVV. AMEDEO BASSI  
Università di Napoli Federico II  
 
I meccanismi di seconda opportunità, tra proposta di 
direttiva e riforma domestica delle procedure concorsuali 
PROF. AVV. GIOVANNI FALCONE  
Università Pegaso 
 
Il “nuovo” concordato preventivo alla luce della 
“riforma Rordorf”  
DOTT. PAOLO CELENTANO 
Presidente Corte d’Appello Napoli  - sez. specializzata in 
materia di impresa 
 
La responsabilità degli amministratori alla luce della 
“riforma Rordorf”  
PROF. AVV. PAOLO PISCITELLO  
Università Suor Orsola Benincasa  
 
Concordato preventivo di gruppo 
PROF. AVV. RENATO SANTAGATA DE CASTRO  
Università degli Studi di Napoli Parthenope 
Interventi 
17 Maggio Ore 10.00 - 14.00 - Aula Pessina 
LE BANCHE 
 
Coordina: PROF. AVV. CARLO DI NANNI 
Università degli Studi di Napoli Federico II  
 
El papel de los socios y accionistas en la 
reestructuración del sector financiero 
PROF. SSA JUANA PULGAR EZQUERRA 
Universidad Complutense di Madrid  
 
La gestione delle crisi bancarie nella prospettiva delle 
autorità di vigilanza in Italia 
DOTT.SSA OLINA CAPOLINO 
Avv. Capo Banca d’Italia – Roma 
 
La disciplina della “depositor preference” 
PROF. AVV. SIDO BONFATTI 
Università di Modena e Reggio Emilia  
 
La soluzione delle crisi bancarie e la “tutela del 
risparmio” 
PROF.SSA ANGELA PRINCIPE 
Università di Salerno 
 
Crisi bancarie e disciplina degli aiuti di Stato 
DOTT. LUIGI SCIPIONE 
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